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	 PREFACE
This document is intended to provide for the identification and a brief
description of the type of maps available from the National Space Science Data
Center/World Data Center A for Rockets and Satellites (NSSDC/WDC-A-R&S) forM	 the support of lunar and comparative planetology scientific investigations.
Information on other sources of maps useful to planetologists in included.
Procedures for obtaining available lunar mapss a from NSSDC/WDC-A-Ras and an
order form =3 be found at the back of this dwwment-
Is INTRODUCTION
This document is divided into four sections :ay increasing map scale. The
pa imeters listed are the name, scale, date of edition, the four corner
coordinates of each map, and the NSSDG ID. The maps are sorted by name.
The NSSDC ID is similar to that assigned by the originating agency with the
addition of the scale where possible. An "S" in the ID indicates the map was
made for a specific site. Those not familiar with the numbering system used
in lunar mapping can obtain Lunar Map 2ndex-1, LMl-1 (See page 2). The corner
coord.t,nates for selenographic longitude are in degrees east. Selenographic
latitude is expressed with a "+" for degrees north or a "-" for degrees south.
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II. LUNAR MAPS COVERING LARGE ARRAS
Maps of large areas of the lunar surface are available in scales from
1:25 0 000,000 to 10,000,000 (25M to 5M). Included in this group is the
LMI-1 (Lunar Map Index-l) Map which provides information on the Apollo mapping
coverage of the lunar surface. The LMP (Lunar Eartheide, Farside, and Polar
Charts) series provides complete lunar coverage. Only the Faraide Chart is
available currevttly. The LPG-1 ($Aunar Chart-l) map # which has the entire
surface on one sheet * is based on the data from the IMP series. Equatorial
regions are available in the LP21EQZ (lunar planning, equatorial zone) mosaic
series.
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III. LUNAR MAPS +DC)VZPING INTERMEDIATE AREAS
i
Topographic coverage of the lunar surface at a scale of 1x1,000,000 (1M)
in available from the LM (Lunar Map) series. There were produced to replace;
the LAC (Lunar Astronomical. Chartsl not available from NGSDC) based on Earth
telescope observations with Lunar Orbit information. The LSR (Lunar ShadeO,
Relief) series maps have the same coverage as the LM e s but include shaded
relief. Only selected areas are currently available*
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IV. LUNAR MAPS COVERING SMALL AREAS
Maps at a scale of 1:250,000 (250K) were made in two series. I
Topographic Orthophotomap (LTO) and the Lunar Arthophotomap (LO) eez
These maps are identical except for the superposition of topographic
the LTO series.
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V. LUNAR MAPS Off' SELECTED AREAS
Maps of specific areas are available. The maps vary in scale depending
on the nature of the area covired and the data available. These maps cover
very small areas of the lunar surface and in many cases were used for lunar
lander site certification purposes. Not listed, but available from the NSSDC,
is u map of the Apollo 11, 12, and 14 lunar landing traverses by the
astronauts. These traverses are different scales printed on a single sheet.
Those who need a copy of this map should state the name of the map on the
order form;.
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Vx. AVAILABILITY OF OTHER PLANETARY PROBE MAPS
Maps of the planets and their satellites other than the Earth -Luna system
can be obtained from the United States Geological Survey. Distribution center
addresses are listed below. Nan-U.S. requesters shoul d contact the
distribution center in Arlington, Virginia.
U.S. Geological: Survey
	
U.S. Geological Survey
Branch of Distribution 	 Branch of Distribution
120 South Eads Street
	
Box 25266
Arlington, Virginia 22202
	
Federal Center
Denver, Colorado 80225
Requesters for large quantities of Lunar Maps should direct their inquiries to
Defense Mapping Agency
Aerospace Center
St. Louis Air Force Station
Missouri 63119
VII. NSSDC FACILITIES AND ORDERING PROCEDURES
NSSDC PURPOSE AND ORGANIZATION
The National Space Science Data Center (NSSDC) was established by the
National Aeronautics and Space Administration (NASD) to provide data and
information from space science experiments in support of additional studies
beyond those performed by principal investigators. In addition to its main
function, NSSDC produces other publications. Among these are the Report on
Active and Planned Spacecraft and Experiments th* NSSDC Data Wetin?g, and
various users guides.
Virtually all data available at or through NSSDC result .front individual
experiments carried on individual spacecrlft• The center has developed An
information system utilizing spacecraft/experiment/data identification
hierarchy. In addition to satellite data, NSSDC maintains some supporting
information that may be related to the needs of researchers, such as the maps
listed in this document.
NSSDC PACILITIES AND SERVICES
NSSDC provides facilities for reproduction of data and for on-site data
use. Resideot and visiting researchers are invited to study the data while at
the center. Researchers will be assisted with additional data searches and
use of equipment.
NSSDC AVAILABILITY, COSTS, AND ORDERING PROCEDURES
The services provided by NSSDC are available to any individual or
organization resident in the United States and to researchers outside the
United States through WDC-A-R&S. 4ormally a charge is made for the requested
data to cover th6 cost of reproducing and processing the request. The
researcher will be notified of the charge, and payment must he received prior
to processing. However #
 as resources permit, the Director of NSSDC/WDC-A-RIGS
may waive charges for modest amounts of data when they are to be used for
scientific studies or for specific eftoational purposes and when they are
requested by an individual affiliated with (1) NASA installations, 'NASA
contractors, or NASA grantr4es; (2) other U.S. Government agencies, their
contractors, or their grantees: (3) universities or colleges ( 4) state or
local governments; or (5) nonprofit organizations.
Researchers may obtain data by letters, telephone requests, or vn; site
visits. Those who wish to obtain lunar maps for a scientific study should
specify the NSSDC ID and the common name of the map. Researchers should also
specify why and when the data are needed, the subject of their work, their
affiliation, and any government contracts they may have for performing their
studies.
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NS"DC Would also appreciate receiving copies of all publications
resulting from studies in which data supplied by NSSDC have been head. it is
further requested that NSSDC be acknowledged as a< source of the data.
Researcharm residing in the U.S. should direct requests for data to the
Following address:
National Space Science Data Center
Code 601.4
Goddard Space Flight Centeor
Greenbelt, Maryland 20771
Phone y
 (301) 344-6695
Researchers who reside outside the U6 S * should direct data requests to the
following addresec
World Data Center A for Rockets and Satellites
Code 601
Goddard Space Flight Center
Greenbelt, Maryland 20771 U,S #Aw
Phones (301) 344-6695
